




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計 76 102 271
西 区 7 +9(16) 24
東 区 19 +1(20) 26
北 区 9 15
南 区 1 11
(摂津国)
西 成 郡 3 9
東 成 郡 0 2
住 吉 郡 1 0
島 上 郡 0 7
島 下 郡 2 3
豊 島 郡 2 +14(16) 66
能 勢 郡 0 +1(1) 36
(河内国)
茨 田 郡 1 7
交 野 郡 1 3
讃 良 郡 1 4
河 内 郡 1 2
若 江 郡 2 7
高 安 郡 0 0
石 川 郡 1 4
八 上 郡 1 0
古 市 郡 1 1
安 宿 郡 0 0
錦 部 郡 1 1
丹 南 郡 1 1
志 紀 郡 1 7
丹 北 郡 1 1
大 縣 郡 1 2
渋 川 郡 1 3
(和泉国)
堺 市 2 7
大 鳥 郡 3 +1(4) 7
泉 郡 2 2
日 根 郡 5 9
南 郡 3 2
そ の 他 1 2
(注1)住所 が移 っている者 の調整 は していない。名簿
Bは 、増加 数のみ記 した。
(注2)巻末 に別記 されていた五人 は、印刷の過程で付
加 した者 と推 定 し、各郡 市に加 えた。
(注3)名簿Aの 一 人 と名簿Cの 客 員の二人 は、兵庫県
であ り、「その他」 に入れ、合計 に加 えた。
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